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愉悅地學習（Reagan & Osborn, 2020）而開發的遊戲學習（如 Ponddy Reader 、
Cram.com、Studystack、Quizlet 和 Wordwall）、依溝通式教學（communicative 
teaching）建議的策略（Larsen-Freeman & Anderson, 2011）而提供的句子重組
（scrambled sentences）練習（如 Studystack）、搭配直接教學（direct method）而
開發的圖文字卡（García & Manjeshwar, 2020）（如 Quizlet 和 Memrise）、隨使用
者程度而能即時揀選適合詞彙、句法以供學習（如 Ponddy Reader），而其可自主
操作的互動性介面能給予較彈性的自主學習空間（Müller & Mildenberger, 2021; 
Zheng et al., 2021），故將之運用在輔助華語教學的可能優勢有： 
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learning）與學習表現呈現正相關，而 Tullis & Benjamin（2011）的實驗研究則發
現讓學習者依其特性自行操控、調整學習步調，有助於記憶表現。因為線上學習































（1967）看見成人具有無師自通（learning without a teacher）的特質，後續的文



























記憶負荷就會超量，而影響其學習效果（Kirschner, 2002; Sweller & Chandler, 1994）。
換言之，有足夠的知識基模儲存於長期記憶，是有助於學習者接收、處理新訊息，
而知識基模不足，就會造成工作記憶負荷過量，使得學習變得事倍功半。 
工作記憶負荷（working memory load）分為內部和外部負荷（Dowd et al., 2015; 
Bruïne et al., 2021）。學習內容的處理與工作記憶內部負荷有關，而數位教材設計
則與工作記憶外部負荷有關。當數位教材圖文動畫編排得當時，就會減少學習者
的工作記憶外部負荷，對工作記憶內部負荷有正向效果，進而對學習內容的融會





功能（Chapelle, 2010; Skulmowski & Xu, 2021)，減輕學習者的外部負荷，以利其
工作記憶內部負荷的運作，產生有效率的學習。因人工智能（Artificial Intelligence, 
AI）輔助教學的技術進步，故現階段運用在華語教學上的線上互動學習資源平臺，
如 Ponddy Reader、Cram.com、Quizlet、Studystack、Memrise 和 Wordwall 等，
從多媒體學習認知負荷觀點檢視，皆有其特色與優勢。雖然相關研究（Al-jifri & 
Elyas, 2017; Balakamakshi & Savithri, 2021; Mubaslat, 2012; Nguyen, 2017; 
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cognitive load）增加，而簡易的互動式操作介面才能有好的學習效益（Ginns et al., 
2020）。Wlodkowski & Ginsberg（2017）提出動機的時間連續模式（the Time 
Continuum Model of Motivation），強調互動且有變化學習模式才能提高且並穩定
學習動機，故從多媒體認知負荷理論線上學習可能的利弊，並參考動機的時間連
續模式之建議，意識到運用線上學習的時效性對學習可能的影響，然這課題卻鮮
少被論及，因此，促使本文欲了解中級華語學習者分別在 7 週及 14 週兩個周期
運用線上互動學習資源輔助教學對其學習成效影響。 
根據赫曼全腦教學模式（Hermann Whole Brain Teaching Model），左腦主司
























式學習外語能啟動學習者的全腦思考及運作（Biffle, 2015），而除了 Memrise 的
圖文字卡必須配合教師遊戲活動進行之外，其它線上互動學習資源皆有華語遊戲
功能介面，例如 Ponddy Reader 的猜字謎（Word Puzzle）、Quizlet 的重力（Gravity）、
Studystack 的飢餓蟲蟲（Hungry Bug）、Cram.com 的星際大戰（Stellar Speller）、






制點（locus of control）、自我效能等也是常見影響學習的個別差異因素（Kuzgun 
& Deryakulu, 2004; Simsek, 2012）。在性別與大腦的研究上，有關男女大腦差異
61




的問題尚未有定論，Xin 等人（2019）利用 3D 卷積神經網路（Convolutional Neural 
Network, CNN）技術檢測年齡介於 22-36 歲之間的 490 名健康男性和 575 名健康
女性大腦結構差異，發現男性腦中的熵值（entropy）（即對事物的混亂程度）顯
著高於女性，這就不難理解女性普遍愛整潔的生活習慣優於男性。Kersey 等人

















在為期一學期 18 週的課堂裡，正值臺灣是在新冠肺炎疫情安全期間，即 2020




數。第五週開始，指導學生上線使用、自學，並於 7 週後（即第 11 週）實施第





1 Ponddy Reader 範例：https://reader.ponddy.com/app/#/reader-
content/e36445a9f7015d3c15aa3f0ce6338b5a/exercises 
2 Cram.com 範例：https://www.cram.com/flashcards/games/--11745232 
3 Studystack 範例：https://www.studystack.com/wordscramble-3285367 
4 Quizlet 範例：https://quizlet.com/408573636/gravity 
5 Memrise 範例：https://bit.ly/3yK8BeL 
6 Wordwall 範例：https://wordwall.net/resource/6219241 
7 樣書：https://readmoo.com/book/210186340000101 
8 臺灣大專院校全面採線上授課（含測驗評量）為 2021 年 5 月 15 日新冠肺炎於社區擴散起至
同年的 9 月中旬止。 
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驗題型和內容如附件 1-3 所示。 
在測驗的信度分析，因三次測驗成績為等距連續分數，故以 Hoyt 信度係數




分組（the lower- and highest - scoring groups）在測驗分數上的差異性（Haladyna 







大學生，年齡介於 20~30 歲之間。在性別上，男生 8 位，女生 25 位；在國別上，


















在為期 18 週的課程裡，前 4 週這 33 名中級華語學習者並未使用線上學習
資源平臺來預複習學習內容，其測驗的平均數為 57.88，標準差為 29.43。第 5 週
起，這些學生皆開始使用教師搭配課程內容自製的線上學習資源平臺，於第 11
週的第一次後測，其測驗的平均數為 74.64，標準差為 22.67，最後於第 18 週的
第二次後測，其平均數為 68.70，標準差為 32.30。詳見表 1。 
根據表 1 可知，經 7 週後的線上互動學習資源輔助教學對中級華語學習者
63











表 1. 相依樣本 t 檢定結果 
測驗 人數（N） 平均數（M） 標準差（S） t 值 
前測 33 57.88 29.43  
後測 1 33 74.64 22.67 -3.127** 
後測 2 33 68.70 32.30 -1.719 
註：**表示 p 值小於.01，達顯著水準。 
 
這群九零後至千禧年出生的 20-30 歲成人華語學習者對 Ponddy Reader、
Cram.com、Studystack、Memrise 和 Wordwall 提供的線上互動學習功能介面，其
新鮮感下降。Daschmann（2013）研究發現，學生對學習感到無聊的影響因素，
依序是教學特色（characteristics of instruction）、課堂主題與內容（content/ topic of 
















法強調反覆練習的重要性，而相關研究（Campitelli & Gobet, 2011; Fujinuma & 








面表現較優。Volchok（2018）針對 237 名社區學院的男學生與 198 名女學生進
64
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表 2. 魏氏-曼-惠特尼考驗結果 




































92.00 128.00 -.337 .757 
 
根據表 2 可知，參與三次測驗的男生有 8 位，女生有 25 位，前測的 Mann-
Whitney U 為 72.00，Wilcoxon W 為 108.00，Z 值為-1.179，p 值為.254，大於.05，
未達顯著，顯示男女生在未運用線上互動學習資源學習中級華語時的學習成效相
同。經 7 週後的線上互動學習資源輔助教學之學習成效（後測 1），Mann-Whitney 
U 為 94.50，Wilcoxon W 為 130.50，Z 值為-.231，p 值為.821，大於.05，未達顯
著，顯示運用線上互動學習資源，對男女生的中級華語學習成效無顯著影響。經
第二個 7 週的使用，即時間拉長為 14 週（後測 2），Mann-Whitney U 為 92.00，

















評估基準，故本次研究結果無法確切得知學習者可能在第 8 至 17 週之間的第幾
週，運用線上互動學習資源輔助教學對其學習就無明顯成效。因此，後續如能克
65








教育階段與對象，其結果也有異同（見 Balart & Oosterveen, 2019; Cuadrado-García 
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The effect of using online interactive learning resources 
on the learning outcomes of Chinese L2 adult learners in 
an intermediate class of a Taiwanese university 
 
Qiao Yu Cai  
National Taichung University of Education 
 
As digital technology improves each passing day, knowledge transmission and 
learning methods are changing too. Gone are the days of using pen and paper as the 
main means for teaching and learning, and it is common to teach a target language 
using online learning resources, especially during the breakout of the COVID-19 
pandemic. According to the Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML) and 
whole-brain learning, using online learning resources assisted instruction can produce 
better learning outcomes, so it is appropriate for teachers of teaching Chinese to 
speakers of other languages (TCSOL) to use such resources. However, one question 
remains to be answered is how much adult learners learning intermediate Chinese as a 
second language (ICSL) can benefit from this type of teaching. The other related 
question is how male and female adult learners respond to such teaching. A one-group 
pretest-posttest design has been conducted for one semester, and found that the 
learning outcomes of Chinese L2 adult learners were significantly improved following 
seven-week use of online interactive learning resources, but the improvement cannot 
last in 14 weeks later. The present experimental research also revealed that no gender 
difference existed in learning outcomes before/ after using online interactive learning 
resources. Based on the research results, summarizing the conclusions, and providing 
future research and TCSOL practices with references. 
Keywords: online interactive learning resources, intermediate Chinese, Cognitive 
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1.（   ） 臺灣的西邊是哪裡？ 
           1）琉球   2）菲律賓   3）中國大陸   4）蘭嶼 
2.（   ） 颱風在什麼季節最多？ 
1）春   2）夏   3）秋   4）冬 





4.（   ） 為什麼在臺灣環島旅遊不難？ 
1）四面環海   2）交通便利   3）沒有寒流   4）高山很少 
5.（   ） 下列何者不是臺灣的離島？ 
1）琉球   2）綠島   3）金門   4）蘭嶼 
三、造句（25%） 
說明：請用以下的詞語造出完整的句子或 A-B 的對話。 
例：那…… 
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2.（   ） 臺灣人常會用哪句話來打招呼？ 















4.（   ） 請問第一段中「領頭羊」是什麼意思？ 
1）最強壯的羊 
75














說明：請用以下的詞語造出完整的句子或 A-B 的對話。 
例：那…… 
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